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: 09037002 - Statistika 
: A2 
Dosen : SIGID EDY PURWANTO, Dr., M.Pd 
 
Keterangan : X => Tidak Hadir 
 
NO N I M N A M A 
 







20 Mar 2021 27 Mar 2021 3 Apr 2021 10 Apr 2021 17 Apr 2021 24 Apr 2021 8 Mei 2021 22 Mei 2021 29 Mei 2021 5 Jun 2021 12 Jun 2021 19 Jun 2021 26 Jun 2021 3 Jul 2021 10 Jul 2021 17 Jul 2021 
1 2009037036 AL ASLAMIYAH 
√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
16 100 
2 2009037037 CORRY IMELDA UCA 
√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
16 100 
3 2009037038 ENI HANDAYANI 
√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
16 100 
4 2009037039 HELMI SIDKI 
√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
16 100 
5 2009037040 IWAN KISWANTO 
√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
16 100 
6 2009037041 JAITUN 
√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
16 100 
7 2009037042 LILIS SULISTIAWATI 
√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
16 100 
8 2009037043 LOLITA 
√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
16 100 
9 2009037044 LUSI OKTAVIYANTI 
√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
16 100 
10 2009037045 MIMI ILMIAH 
√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
16 100 
11 2009037046 RUSNAWATI 
√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
16 100 
12 2009037047 SRI AYU NOVITAYANTI 
√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
16 100 
13 2009037048 SRI PALUPI HANDAYANI 
√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
16 100 
14 2009037049 SRI WERDININGSIH 
√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
16 100 
15 2009037050 SRI YUMIATI 
√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
16 100 
16 2009037051 SUMIATI 
√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
16 100 
17 2009037052 SUSILAWATI 
√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
16 100 
18 2009037053 TINI SUHARTINI 
√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
16 100 
19 2009037054 TITIN HARTINI 
√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
16 100 
20 2009037055 UMIE FADLILAH 
√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
16 100 
21 2009037056 YESI HUSRINA 
√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
16 100 





: Sekolah Pascasarjana 
: Administrasi Pendidikan 









: 09037002 - Statistika 
: A2 
Dosen : R. SANTOSA MURWANI, Prof., Dr. 
 
Keterangan : X => Tidak Hadir 
 
NO N I M N A M A 
 







20 Mar 2021 27 Mar 2021 3 Apr 2021 10 Apr 2021 17 Apr 2021 24 Apr 2021 8 Mei 2021 22 Mei 2021 29 Mei 2021 5 Jun 2021 12 Jun 2021 19 Jun 2021 26 Jun 2021 3 Jul 2021 10 Jul 2021 17 Jul 2021 
22 2009037063 SARMIN 
√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
16 100 
23 2009037067 KAMALIA TRI UTAMI 
√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
16 100 
Jumlah hadir : 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 
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: SIGID EDY PURWANTO, Dr., M.Pd 
 
NO N I M NAMA MAHASISWA 
N.Aktif 
( 10 % ) 
N.TUGAS 
( 20 % ) 
N.UTS 
( 30 % ) 
N.UAS 





1 2009037036 AL ASLAMIYAH 80 86 90 100 92.20 A 
2 2009037037 CORRY IMELDA UCA 80 92 95 100 94.90 A 
3 2009037038 ENI HANDAYANI 80 89 75 95 86.30 A 
4 2009037039 HELMI SIDKI 80 85 100 100 95.00 A 
5 2009037040 IWAN KISWANTO 80 85 90 100 92.00 A 
6 2009037041 JAITUN 80 85 90 100 92.00 A 
7 2009037042 LILIS SULISTIAWATI 80 85 90 72 80.80 A 
8 2009037043 LOLITA 80 85 90 100 92.00 A 
9 2009037044 LUSI OKTAVIYANTI 80 85 85 100 90.50 A 
10 2009037045 MIMI ILMIAH 80 85 87 100 91.10 A 
11 2009037046 RUSNAWATI 80 87 90 100 92.40 A 
12 2009037047 SRI AYU NOVITAYANTI 80 87 85 100 90.90 A 
13 2009037048 SRI PALUPI HANDAYANI 80 85 90 100 92.00 A 
14 2009037049 SRI WERDININGSIH 80 88 75 100 88.10 A 
15 2009037050 SRI YUMIATI 80 92 95 100 94.90 A 
16 2009037051 SUMIATI 80 88 80 100 89.60 A 
17 2009037052 SUSILAWATI 80 92 100 100 96.40 A 
18 2009037053 TINI SUHARTINI 80 85 75 100 87.50 A 
19 2009037054 TITIN HARTINI 80 92 75 100 88.90 A 
20 2009037055 UMIE FADLILAH 80 88 90 100 92.60 A 
21 2009037056 YESI HUSRINA 80 85 90 100 92.00 A 
22 2009037063 SARMIN 80 88 95 100 94.10 A 




SIGID EDY PURWANTO, Dr., M.Pd 
